






















環境 ( 仮想デスクトップ環境 ) を使用した。
この環境は、2012 年 4 月からのシステムと連携させた Windows Server 2008 R2 を用い、リモー
トデスクトップゲートウェイマネージャー（RDGW）で構築されている。これは、RDP over 
HTTPS のゲートウェイサービスを実現するもので、リモートデスクトップ接続を許可している PC






RD ゲートウェイマネージャー（RDP over 
HTTPS）
Windows Server 2008 R2、リモートデスクトッ
プゲートウェイマネージャー




2012 年システム更改により整備された無線 LAN 環境は、学内ネットワークへの接続の際には、
ユーザー認証が必要なものとなっている。その方式は、WPA2-PSK ＋ Web 認証と、WPA2-
Enterprise のふたつが用意されている。この無線 LAN 環境を検証では使用した。
運用をはじめて判明したのだが、Android のあるバージョンには WPA2-Enterprise 方式での認
証に不具合がある。Android 端末の場合、ハードウェアと OS との組み合わせが限定される場合が













4 インチ 854x480 Android 4.1.x
5 インチ 1920x1080 Android 4.4.x
6 インチ 1920×1080 Android 4.2.2
7 インチ 1920x1200 Android 4.4.3
7.9 インチ 2048x1536 iOS 7.0.x
10.6 インチ 1366x768 Windows RT 8.1
















開発元 製品名 対応 OS
Microsoft リモートデスクトップ接続 Windows
Microsoft MS RD Client iOS, Android
表 4 リモートデスクトップ接続結果一覧
画面サイズ 解像度 評価
4 インチ 854x480 ×
5 インチ 1920x1080 ×
6 インチ 1920x1080 ×
7 インチ 1920x1200 △
7.9 インチ 2048x1536 ○
10.6 インチ 1366x768 ○
10.6 インチ 1920x1080 ○
VDI の端末としてスマートデバイスを利用することを想定した場合、スマートフォンとして多く
用いられている 5 インチ程度のものではアプリケーションの起動操作程度は可能だが、文字入力は










































依然 FTP によるファイルアクセスは有効な手段ではあるものの、DropBox のような簡易な方法
は必要であろうと思われる。
3．4　WebDAV
























［1］　 村上登志男 , 磯上貞雄 , 孟洋 , 城所弘泰 , “リモートアクセス環境の構築と運用に関する研究”, 
学習院大学計算機センター年報 ,   Vol.33,   p.168-178,   2012.
